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 表 1に A経営の概要を示した．保有牛の総数は 1
万 9,000頭，搾乳牛頭数は 8,700頭という，非常に大
規模な経営である．農場は搾乳設備を備えたものが
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農場記号 M1 M2 M3 C1
設立年次 2002 2009 2013 2013
搾乳牛頭数 3,000 2,700 3,000 0
1日1頭あた
り平均乳量
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Farm Size Expansion in Traditional Dairy Areas in the U.S. 
  A case study of the entry of a non-agricultural business in the 2000s
Kazuko Sato
 Department of agribusiness, Faculty of Bioresource Science, Akita Prefectural University 
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Kaidobata-Nishi, Nakano, Shimoshinjo, Akita City 010-0195, Japan. E-mail: kazuko_s@akita-pu.ac.jp 
Agriculture in the U.S. is characterized by bipolarization of farm size. While mid-scale farms dominated the dairy sector until the 1980s, there 
was an expansion in farm size thereafter. This expansion in the dairy sector occurred outside of traditional dairy regions until 2000. One important 
factor in dairy farm size expansion was farm relocation from urban areas to depopulated ones. Since 2000, there has been a recovery in milk 
production in traditional dairy areas. The purpose of this study is to identify the factors in dairy farm expansion in traditional dairy areas to which 
relocation is supposed to be difficult. A case study was undertaken in Minnesota in November 2015. The factors affecting farm establishment and 
expansion were capital accumulation from non-agricultural businesses, flexible agreements with crop farms, and collaboration with stakeholders. 
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